

















tylko	niewielka	część	dawnych	 jurydyk	została	odbudowana,	 ich	 restytucja	wyznaczyła	 jednak	
kierunek	 i	stworzyła	 ramy	dla	budowy	późniejszych	ekskluzywnych	dzielnic	śródmiejskich,	po-
wstałych	w	drugiej	połowie	XIX	wieku.
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matu:	 znacząco	 zmniejszyła	 się	 gęstość	 zabudowy,	 zredukowano	 układ	 drogowy	
i	sieć	wodną,	ponownie	zakładano	natomiast	sady,	ogrody	i	pola	uprawne.	I	wpraw-
dzie	ta	mało	dynamiczna	restytucja	nie	przywróciła	już	pierwotnego	układu	urbani-













skich	Krakowa	jest	znany	sztych	z	dzieła	Samuela	Puffendorfa De rebus a Carolo 
Gustavo... gestis15, zatytułowany	Cracovia Sedes Regia. Obsessa et a Serenissimo 
Sve[c]o[rum] Gothorum Rege Carolo Gustavo Deditione Capta d. 8 Octob. 165516 
(il.	 1).	Autor,	Eryk	Dahlberg,	 przedstawił	 na	nim	plan	oblężenia	Krakowa	w	1655	
roku	wraz	 z	 lokalizacją	 fortyfikacji	 ziemnych	 i	 rozmieszczeniem	nacierających	 na	
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strony	 zachodniej,	 napełniając	 równoległą	 do	niej	 fosę	 i	 zasilając	wodociąg	miej-




istnieją	 również	 rekonstrukcje	 sugerujące	 podział	 cieku	 na	 trzy	 koryta	 w	 jednym	
punkcie,	w	okolicy	skrzyżowania	obecnych	ulic	Dunajewskiego,	Garbarskiej,	Łob-
zowskiej,	Asnyka	i	Basztowej21.	Niezależnie	od	przyjętego	schematu	badacze	zgod-













młynówki22.	Wskazana	 różnica	może	wynikać	 również	 z	 niedokładności	 pomiaru,	
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w	czterech	 liniach,	 ich	 system	był	 bowiem	 rozbudowywany	w	miarę	zbliżania	 się	
wojsk	sojuszniczych	do	murów	miejskich.	Według	planu	najbardziej	oddalona	linia	
umocnień	 od	 strony	 zachodniej,	 będąca	 poza	 zasięgiem	 szwedzkich	 dział,	 znaj-
dowała	się	za	obecną	aleją	Mickiewicza	(na	odcinku	między	ulicami	Piłsudskiego	
i	 Czarnowiejską),	 a	 w	 jej	 skład	 wchodziły	 cztery	 szańce	 oraz	 pojedyncza	 reduta	





umocnień	biegł	 od	wylotu	ul.	 św.	Anny	w	pobliże	 klasztoru	oo.	Karmelitów,	 prze-
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Trzeci,	niezwykle	 istotny	dla	badań	 restytucji	 zachodnich	 jurydyk	po	najeździe	
szwedzkim	plan,	to	pochodzący	z	1702	roku	Geometrisches Plan vom Schloss Wa-













bytki Krakowskie w Szwecyi,	„Rocznik	Krakowski”	t.	V,	1902,	wkładka	części	ilustracyjnej.
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